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Islam menawarkan penyelesaian terbaik kepada permasalahan semasa kerana ajaran 
Islam bersifat stabil dan dinarnik. Bagaimanapun, pengaplikasian dan keberkesanan 
ajaran tersebut tidak dapat diukur kerana bilangan alat ukuran religiositi muslim 
yang bermutu adalah terhad. Justeru, Inventori Religiositi dan Personaliti Muslim 
(IRPM) yang mengandungi dua skala iaitu Tasawur Islam dan skala Personaliti 
Muslim dibangunkan untuk memenuhi keperluan tersebut. 
Kajian dibuat untuk menjawab empat objektif utama kajian iaitu membangunkan 
model religiositi dan personaliti muslim, kesahan kandungan, kesahan gagasan dan 
kebolehpercayaan inventori menggunakan kaedah penyelidikan kombinasi kualitatif 
dan kuantitatif. 
Model religiositi dan personaliti muslim dibangunkan menggunakan sebahagian 
daripada pendekatan kualitatif grounded theory daripada enarn orang pakar dalam 
bidang agama yang diiktiraf dan memberi sumbangan yang besar dalam 
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bidang tersebut. Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik yang 
kemudiannya menghasilkan teori dan model religiositi dan personaliti muslim, 
model pengukuran religiositi muslim d m  prinsip pengukuran religiositi muslim. 
Kesahan kandungan diperolehi melalui penilaian arbiter. Kesahan gagasan 
diperolehi melalui pendefinisian operasional dan analisis faktor manakala 
kebolehpercayaan diperolehi melalui analisis kebolehpercayaan alpha cronbach. 
Kajian mendapati, kesahan kandungan alat ukuran adalah tinggi apabila 80% item 
skala Tasawur Islam dan 85% item skala Personaliti Muslim telah dipersetujui lebih 
daripada 71.4% arbiter. Kesahan gagasan skala pengukuran adalah tinggi kerana 
dibina menggunakan pendekatan rasional dan pendefinisian operasional gagasan. 
Hasil analisis faktor yang dilakukan pula menguatkan lagi kesahan gagasan melalui 
dua faktor yang diperolehi. Kebolehpercayaan alat ukuran adalah tinggi iaitu .8056 
bagi skala Tasawur Islam dan .9607 bagi skala Personaliti Muslim. 
Abstract of thesis presented to the Senate of University Putra Malaysia in fulfilment 
of the requirements for the Master of Science. 
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The Muslim Religiosity and Personality Inventory was developed to fulfill the need 
for a religiosity and personality measurement fiom the Islamic perspective. The 
inventory comprises two scales, which are: 1) Tasawur Islam Scale; and 2) Muslim 
Personality Scale. 
The objective of the current research was to develop a religiosity and personality 
measurement model, and establish content validity, construct validity and reliability 
of the inventory using a combination of qualitative and quantitative rese'arch 
approaches. 
The religiosity and personality model was developed using a part of grounded 
theory approach in qualitative methodology and conducted with six Islamic scholars 
who have contributed much to their respective fields. The data was analyzed using 
thematic analysis to develop a theory and model of Muslim religiosity and 
personality, a model of hluslim religiosit); and personality measurement, and the 
principles of Muslim religiosity. Content validity was achieved through arbiters' 
evaluations. Construct validity was developed through operational definitions and 
factor analysis while reliability was developed through aZpha cronbach reliability 
analysis. 
The results show that the content validity of the items was high. The majority of the 
arbiters (71.4% or above) accepted 80% of the items of the Islamic Worldview scale 
and 85% of the items of the Muslim Personality scale. Construct validity of the 
items were also high, as they were developed using the rational approach. The 
results from factor analysis also supported the construct validity of the instrument, 
as the test clearly revealed two separate factors. Reliability of the instruments was 
also high with alpha Cronbach scores of .8056 for the Islamic Tasawur scale and 
.9607 for the Muslim Personality scale. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
Pengenalan 
Malaysia merupakan sebuah negara Islam yang berdaulat (Jabatan Kemajuan Islam 
Malaysia, 2004) dan berupaya menjadi pusat perkembangan tamadun Islam yang 
cemerlang (Syed Othman Al-Habshi, 2002). Pembentukan generasi muda yang 
beragama dan berketrampilan merupakan asas kekuatan ummah dan visi Malaysia 
pada 2020. Generasi yang jauh daripada agama akan terdedah kepada pelbagai 
gejala sosial akibat nilai, gaya hidup dan gaya fikir yang negatif sekaligus 
menjejaskan pegangan dan personaliti keagamaan yang mantap. Walau 
bagaimmapun, semua ini hanya dapat diperhatikan secara urnum kerana tidak 
mempunyai dimensi yang jelas dan inventori yang dapat menjelaskan fenomena 
sebenar dengan tepat. Oleh itu, kajian perlu dilakukan untuk membentuk alat 
pengukuran keagamaan dan personaliti keagamaan daripada perspektif Islam. 
Bab ini merupakan bab pengenalan bagi memahami kajian yang dibuat secara 
menyeluruh. Antara intipati utama bagi bab ini adalah latar belakang alat 
pengukuran religiositi dan personaliti beragama dan penyataan masalah bagi kajian. 
Selain itu bab ini turut membincangkan kepentingan kajian, batasan kajian dan 
definisi istilah bagi pembolehubah kajian. 
Latar Belakang Alat Ukuran Personaliti 
Pengukuran personaliti bermula di China 3000 tahun sebelum Masihi melalui 
kaedah palmistry atau kaedah piawai membaca personaliti melalui tapak tangan 
(Lanyon & Goodstein, 1997). Astrologi atau kaedah mengenal pasti personaliti 
melalui horoskop iaitu konfigurasi bintang kelahiran individu pula diperkenalkan di 
Mesopotamia 2500 tahun dahulu (Lanyon & Goodstein, 1997). Fisiognomi atau 
kecenderungan terhadap penilaian personaliti berasaskan paras rupa fizikal turut 
diamalkan oleh masyarakat Greece dan India sejak 2500 tahun dahulu (Lanyon & 
Goodstein, 1997). Teknik tersebut masih digunakan sehingga kini walaupun 
mengandungi kesan Barnum iaitu individu percaya bahawa deskripsi tafsiran 
berkenaan personaliti dirinya adalah benar (Lanyon & Goodstein, 1997). Di 
Eropah, teknik ini bermula di zaman Rennaisance dan menjadi popular pada kurun 
ke-18 (The Personology Foundation of The Specific, 2002). Penologi atau 
pengukuran personaliti berasaskan rupa bentuk tengkorak manusia pula 
diperkenalkan oleh seorang ahli fizik Jerman iaitu Franz Joseph Gall (Lanyon & 
Goodstein, 1997). 
Pengukuran personaliti dengan menggunakan kaedah saintifik bermula di Eropah 
pada tahun 191 5 melalui kaedah analisis faktor dan biografi (Lanyon & Goodstein, 
1997). Pada 1920-an, pengukuran personaliti menjadi antara fokus utama kajian 
ahli akademik (Lanyon & Goodstein, 1997). Perkembangan kepada pengukuran 
personaliti telah melalui beberapa era iaitu daripada pengukuran berbentuk 
kualitatif kepada kuantitatif atau psikometrik (Lanyon & Goodstein, 1997). Pada 
1930-an, kaedah pengukuran psikometrik atau inventori personaliti mula 
diperkenalkan (Lanyon & Goodstein, 1997). Fokus dalam bidang ini dibuat untuk 
mendapatkan deskripsi tepat terhadap personaliti individu dan membantu dalam 
proses pembuatan keputusan yang praktikal (Lanyon & Goodstein, 1997). Kini, 
terdapat ribuan jenis ujian psikologi telah diperkenalkan untuk mengukur 
personaliti seseorang dan digunakan secara meluas di sekolah, universiti, hospital * 
mental, penjara dart jabatan-jabatan kerajaan serta swasta dalam proses kaunseling, 
penilaian dan pemilihan (Sidek Mohd. Noah, 1998). 
Pengukuran Personaliti dan Disiplin Psikologi 
Sahsiah dan tamadun manusia adalah dua elemen yang tidak dapat dipisahkan. 
Bagaimanapun, tamadun yang tidak didukung oleh kesucian aka1 dan jiwa 
menyebabkan kerencatan pembangunan fizikal dan psikologi seterusnya 
meningkatkan kadar neurosis, psikotik dan penyakit fizikal (Mehdi Ben Abboud, 
2003). Istilah tamadun juga seringkali dikaitkan dengan modenisasi narnun 
modenisasi kini seolah-olah sinonim dengan istilah 'pencemaran' persekitaran yang 
mengancam tubuh dan roh manusia sehingga martabatnya jatuh lebih rendah 
daripada haiwan (Mehdi Ben Abboud, 2003). Tamadun Barat dibangunkan 
berasaskan ideologi humanisme yang menolak panduan Ilahi dan modenisme yang 
menolak kewujudan hari akhirat (Nik Mustapha Nik Hasan, 1995). Sehubungan itu, 
modenisme Barat mengakibatkan nilai, norma dan tingkah laku manusia berubah 
mengikut keperluan dan permintam semasa kerana pengabaian nilai rohani, etika 
dan agama (Mehdi Ben Abboud, 2003). 
Menyedari hakikat itu, disiplin psikologi kini berkembang daripada disiplin 
Humanistik, Freudian dan Behavioristik kepada daya paradigma keempat iaitu 
Transpersonal. Transpersonal merupakan kaedah psikoterapi yang menekankan 
kepada dimensi rohani manusia dalam proses psikologi (Mohammad Daud Hamzah 
& Musa Garba Maitafsir, 2003). Transformasi ini menunjukkan kecenderungan ahli 
psikologi terhadap elemen rohani, intelek dan emosi. Kesedaran terhadap dimensi 
kerohanian ini juga telah mendorong ahli psikologi dan para sarjana Kristian 
membangunkan ratusan alat ukuran yang berasaskan ajaran agama Kristian. 
Pengukuran dan Agama 
Dimensi rohani dan keagamaan adalah aspek universal manusia yang terpenting 
(Mehdi Ben Abboud, 2003). Ahli psikologi dan agama berpendapat bahawa agama 
membentuk sikap dan perilaku manusia (Lovel, 1999), mendorong manusia 
melakukan kebaikan dan hidup secara bermoral (Muhammad Abdul-Hadi Abu 
Reidah, 2003d) serta beretika (Mohammad Daud Hamzah & Musa Garba Maitafsir, 
2003). Muhammad Abdul Hadi Abu Reidah (2003b), menyokong pendapat Al-Razi 
bahawa nilai-nilai agama perlu direalisasi sepenuhnya untuk memelihara 
kesejahteraan roh manusia. Ini bersesuaian dengan pendapat Mohammad Daud 
Harnzah & Muss Garba Maitafsir (2003), yang mengaitkan kesejahtcnm mmusia 
